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Abstract
Thisresearchwasaimedatimprovinglearningmotivationtodance
andfindingalearningmodelwhichisappropriateoStateJuniorHighSchool
StudentsinYogyakarta.
Thestepsoftheresearchwereadoptedfromadesignmodeldeveloped
byKemmis& Mc.Taggart.I consistsoffourcomponents,namelyplan,action,
observationa dreflection,whichformachaininacycle.Theinstrumentsofthe
researchincludeclassobservationsheets,fieldnotesandquestionnaires.The
motivationimprovementwasmeasuredthroughthelearningprocessandresult.
Theaspectsmeasuredinthelearningprocessareattention,relevance,
self-confidenceandsatisfaction.Thelearningresultwasevaluatedthroughlive
artappreciationactivities,whichwerealsorecordedinvideo.Itwasknownthat
theroutineactivitiescouldincreasethestudents'learningmotivationtodance.
Key words:learningmotivation,artappreciation
A. Pendahuluan
Pada hakekatnyapendidikannasionalmerupakanusaha yang
dilaksanakanolehpemerintahdalamrangkamencerdaskankehidupanbangsa.
Makatujuanpendidikanasionalmemilikifungsisebagaiframeof reference
untukselanjutnyadijabarkanmenjaditujuaninstruksional(AriKunto,1989:126).
Pendidikanmencakupengajaran,sehinggadapatdipahamibetapapentingnya
aspekpemberianpengetahuan.Atasdasartersebut,makaperludipikirkanagar
pengetahuanyangdiperolehanakdidik dapatmenghasilkanperbuatandan
perHakuyangbaik(Barnadib,1979:4).
Usaha meningkatkankualitasmanusia,pendidikandipakaiuntuk
meneruskannilai-nilaikebudayaandarisatugenerasikegenerasiberikutnya.
Lembagapendidikanformal yang salah satu tujuannyamenggalidan
mengembangkanh silkebudayaanmanusiadalahsekolah.Pendidikanformaldi
sekolahdiharapkantidakhanyamemberikanpendidikanyangberkaitandengan
upayaperkembanganintelektualsaja,akantetapiharusmemperhatikanpula
perkembanganemosionalnya.Salahsatucabangpendidikanyangmenunjang
perkembanganemosionalasalahdenganmemberikanpendidikankesenian.
Pendidikansenimerupakanpendidikansikapestetisuntukmembantumembentuk
manusiaIndonesiaseutuhnyadanseimbang,selarasdalamperkembanganpribadi
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denganmemperhatikanlingkungansosial,budaya,alamsekitarsertahubungan
denganTuban(Depdikbud,1993:1).
Salahsatucabangseniyangdiajarkandisekolahadalahsenitari.Senitari
adalahsaranaekspresimanusiayangpalingdasaryangdiungkapkanlewatgerak.
Gerakdalamtariadalahgerakyangsudahdiolahsedemikianrupasehingga
menjadigerakyangindah.Tariadalahekspresijiwamanusiayangdiungkapkan
melaluigerak-gerakritmisyangindah.Olehkarenasenitarimemilikitempatyang
pentingdalamkehidupanmanusiabaiksecarakelompokmaupunindividu,maka
senitariselaludapatdimanfaatkandalamberbagaiaspekkehidupanmanusia.
Pendidikansenitarimerupakansalahsatucabangseniyangmempunyaipengaruh
terhadappengembanganemosi,karenapendidikansenitaritidakhanyamenuntut
ketrampilangeraksaja,melainkanpenguasaanemosidanpikiran.Keseimbangan
unsUf-unsurtersebutterlihatpadasaatanakmenari,karenadalammembawakan
suatugeraktari,diperlukanpulasuatupenguasaanemosisesuaidengansifat-sifat
geraknyasecarapemusatandayapikir.
Dalampadaitu,meskipunsenitaritampaksebagaikegiatanfisikjuga
melatihkepekaanrasadanketajamanberpikir.Selainhaltersebut,pendidikanseni
tarijugadapatberpengaruhterhadapperkembanganpribadidantingkahlakuanak,
karenamelaluipendidikansenitari anakdapatmengintegrasikansegenap
pengalamanjiwanya.Oleh karenanya,dari pengalamanjiwa tersebutbaik
disengajamaupuntidakdisengaja,secaralangsungdapatmcmpengaruhitingkah
lakusertakepribadianseseorang.Melaluipendidikansenitari,jugatidakhanya
melahirkanmanusiayangberpengetahuansematatetapisekaligusmendidik
manusiayangterarahatauberbudipekertilubur.
Untuk itu, mengingatpentingnyapendidikanseni tari yangdapat
mempengaruhipembentukankepribadiansertatingkahlakuanak,makakita
berupayauntukmemperkenalkannila-nilaisenitarisejakawal.Secarakhusus
tujuanpengajaransenitariadalahagar(a)siswamampumenikmati,menghayati,
memahami,menarikmanfaatpembelajaransenitari,(b) siswamemilikisikap
kebersamaandan tenggangrasa,bertanggungjawabsehinggaanakdapat
membawadiridalampergaulan(Hidajat,2005:19).
DalamkurikulumSMP.pendidikansenitarimerupakansalahsatumateri
pelajaranyangdiberikankepadasiswa.Adapunpemberianmaterimeliputimateri
teoridanpraktiktari,materiteoribertujuansebagaipengenalandanpemahaman
terhadapsuatumasalahseni,sedangkanpraktiktaribertujuanmelibatkansiswa
secaralangsunguntuk mendapatkanpengalamankreatif guna menuju
pengembangankreatif.
Namun demikian,pembelajaranseni tari di SMP cenderung
menggunakanmodeldemonstrasiyaitugurumemberikancontohragamtari,
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kemudiansiswadimintauntukmenirukan,sehinggaharapanmenjadikansiswa
untukmenujupengembanganyangkreatifbelumtampak.Langkah-Iangkah
tersebutkiranyamasihperludiperkuatdenganstrategipembelajaranyanglebih
tepatdanefektif,agarsiswaakanlebihtertarik,sehinggapembelajaransenitari
yangdiisyaratkandalamkurikulumdapattercapai.
Sementaraitu, dalampembelajaransenitarikadangsiswakelihatan
kurangbersemangat.Hal tersebutdimungkinkankarenagurulebihbanyak
menyampaikanmateridenganmodeldemonstrasi.Untukmengatasiikapsiswa
yangdemikian,dimungkinkanakanlebihbaikapabilalebihbanyakmemberi
kesempatankepadasiswauntukmendapatkanpengalamanberapresiasisenibaik
secaralangsungmaupuntidaklangsung.
Berangkatdarikontekspermasalahantersebut,Penelititertarikuntuk
mencobamemecahkanpermasalahanmelaluipenelitiantindakandenganrumusan
masalah"BagaimanaupayapeningkatanmotivasibelajarSenitaridiSMPmelalui
kegiatanApresiasiSeni? Berdasarkanrumusanmasalahtersebut,tujuan
penelitianini adalahmeningkatkanmotivasisiswaSMPterhadapembelajaran
senitari.
B. KajianTeoritis
1. MotivasiBelajar
Istilahmotivasiberasaldarikatamotifyangdapatdiartikansebagai
kekuatanyangterdapatdalamdiriindividuyangmenyebabkanindividutersebut
bertindakatauberbuat(Sofyan,2004:5).Dikatakanpulabahwamotiftidakdapat
diamatisecaralangsungtetapidapatdiinterpretasikandalamtingkahlakuyang
beruparangsangan,doronganataupembangkittenagamunculnyasuatutingkah
laku tertentu.Untuk itu, motivasiakan mendorongkeberhasilansiswa
menyelesaikanbelajamyabaikdalamprosesmaupunhasilbelajamya.
Selainitu,menurutSlamet(1988:59),motivasiadalahsebagaipendorong
manusiauntukberbuatagartujuanuntukmemenuhikebutuhan,kegiatantersebut
dilakukansecarakolektip.Motivasimerupakanhasratuntukbelajarindividu.
Secaraumumdapatdikatakanbahwamotivasimerujukepadaseluruhproses
bergerakyangmendorongdantimbuldaridalamdiriindividu,tingkahlakuyang
ditimbulkanolehsituasitersebutdantujuanakhirdarigerakanatauperbuatan.
Denganperanansepertiitumakamotivasibelajarmenjadifaktoryangsangat
pentingbagisiswa,gunamencapaihasilbelajaryangoptimal(Sardiman,
1988:75).Melihatteori motivasitersebutkelihatanbahwaaktifitasyang
termotivasiberartitingkahlakumerekadiarahkanpadapencapaiantujuanyang
memberikepuasantertentudandimanaperbuatanitudidasarkanpadaadanya
kebutuhansebagaifaktorpendorong.
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Berangkatdariteori-teorimotivasitersebutdiatas,dapatdikatakanbahwa
motivasimerupakansuatudoronganyangtimbulolehadanyarangsangandari
dalammaupundariluarsehinggaseseorangberkeinginanuntukmengadakan
perubahantingkahlakutertentuyanglebihbaik darisebelumnya.Adapun
sasarannyamenurutSofyan(2004:17)adalahsebagaiberikut:(a)mendorong
manusiauntukmelakukansuatuaktifitasyangdidasarkanataspemenuhan
kebutuhan,(b)menentukanrahtujuanyanghendakdicapai,(c)menentukan
perbuatanapayangharusdilakukan.
Oalamkaitannyadengankegiatanbelajarmengajar,motivasidapat
diartikankeseluruhandayapenggerakdi dalamdiri siswayangmenimbulkan
kegiatanbelajar,yangmenjaminkelangsungankegiatanbelajardanmemberikan
arahpadakegiatanbelajar,sehinggatujuanyangdikehendakiolehsubyekbelajar
itudapattercapai.
Belajaradalahprosesperubahantingkahlaku seseorangsetelah
memperolehinformasiyangdisengaja.Jadisuatukegiatanbelajaradalahupaya
mencapaiperubahantingkahlaku,baikyangmenyangkutaspekpengetahuan,
keterampilan,sertaaspeksikap(Sofyan,2004:20).Oikatakanpulabahwa,
motivasidanbelajarmerupakanduahalyangsalingmempengaruhi.Motivasi
belajardapatimbulkarenadiakibatkanolehfaktorintrinsikyangberupahasrat
dankeinginanberhasildandorongankebutuhanbelajar,harapanakancita-cita.
Oalampadaitu,kegiatanpembelajarandi kelasseringdijumpaisiswa
kurangsemangat,bosan,lesu,danpasip.Selanjutnya,untukmenyikapikeadaan
tersebutgurudapatmelakukani tervensiebagaimanadiperlukan.Intervensiini
denganmudahmerubahbentukegiatanpembelajaran.Bagigurudisekolahuntuk
menghadapianak-anakyangmemilikimotivasasibelajarkuattidakmenjadi
masalah,akantetapianak-anakyangtidakmenunjukkanmotivasibelajaradalah
problemyangharusdipecahkan.
2. PendekatanApresiasiSenisebagaisalahsatuAlternatifPembelajaran
Seni Tari
PendekatanApresiasiSeniadalahpendekatanyangmenghargaiseseorang
sebagaisubyekyangsecaralangsungmenikmatidanmenanggapikaryaseni.
Apresiasiadalahupayauntukpengenalanterhadapobyekseni.Apresiasidapat
dimaknaisecaraktifdanpasif.Apresiasiaktifyaknikegiatanapresiasidengan
melibatkanpesertadalamkegiatantertentu.Misalnya,seorangikutmenari,atau
jugadapatditempuhdenganmemberitanggapantaukritikanterhadapkaryayang
diamati.Apresiasipasif dapatdilakukanketika seseorangmenyaksikan
pertunjukantanpaadatindakanuntukmengkritikataumenilaipertunjukan
tersebut.
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Senitarisebagaimateripendidikansudahmemasukiberbagailingkungan
lembagapendidikandan berkembangseiringdenganperkembanganilmu
pengetahuandanteknologi,meskupunhinggasaatinikonsependidikansenitari
yangtelahdikembangkanolehparapakarpendidikansenibelummaksimal
(Hidajat,2005:I).
Seearakonseptual,setidaknyatujuanpendidikanseni(termasukSeni
Tari)adatigaprinsip.Tigatujuanyangdimaksud,yaitu:(I) sebuahstrategiatau
earamemupuk,mengembangkansesitivitasdankreativitas,(2)memberipeluang
seluas-Iuasnyakepadasiswauntukberekspresi,dan(3)mengembangkanpribadi
anakke arahpembentukanpribadiyangutuhdanmenyeluruh,baik seeara
individu,sosial,maupunbudaya.
Untuk itu, motivasisiswaterhadapkegiatanseniperludigali dan
dikembangkandenganmengolahkemampuankreatifmerekadenganmelalui
kegiatanberapresiasieni,baikmelihatrekamanvideomaupundenganeara
melihatlangsungpertunjukanseni.Dengandemikian,siswaakanlebihbanyak
berpengalamanyangpadaakhimya kanmembawadampakyangpositifpada
prosespembelajaransenitaridikelas.
Dalampenelitiani iyangakandieobauntukditerapkanadalahapresiasi
seniseearaktif.AdapunearanyadalahdalampembelajaranSeniTaridi SMP
kepadasiswa,selainpembelajaranseearademonstrasijuga akandisajikan
rekamanvideotentangtari-tarianbaiktariklasik,tarikreasibaru,dantari
kerakyatan,sertataridaerahlain.Selainhaltersebutjugasiswaakandiajakuntuk
melihatpertunjukanseearalangsung.Ketikapengalamansepertiini dilakukan
berulang-ulangmakadiharapkandayaapresiasiswaterhadapsenitarisemakin
meningkat.Denganmeningkatnyadayaapresiasisiswaterhadapseni tari
diharapkandapatmemotivasisiswaterhadappembelajaransenitaridikelas.
C. ModelPenelitianTindakan
Penelitiantindakankelasini dilakukanuntukmengatasipermasalahan
yangterdapatdi dalamkelaspadamatapelajaransenitari,yaitubagaimana
memotivasiswaagarlebihtertarikdanlebihantusiasterhadapmatapelajaran
senitari.Adapunlangkah-Iangkahpenelitiani imenggunakanmodeldesainyang
dikembangkanolehKemmis& MeTaggartyangterdiridariempatkomponen,
meliputipereneanaan,ti dakan,pengamatan,danrefleksi.Keempatkomponeni i
sebagaiuntaiandalamsatusiklus.
Dalampelaksanaannyapenelitianini direneanakanhanyasatusiklus
denganduatindakanyaituapresiasienidenganmenyaksikantayanganrekaman
Vidiodariberbagaibentukgayataridanmelihatseearal ngsungpertunjukantari.
UpayaPeningkatanMotivasiBelajarSeniTan (Herlinah)
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D. HasilPenelitiandanPembahasan
1. HasilPenelitian
1.1Persiapan
Padatahapersiapandilakukanbeberapakegiatanuntukmencapaitujuan
dalampenelitian.Kegiatanpertamadalahideawaldiadakanobservasiterlebih
dahulumengenaikondisisiswadi dalamkelasterhadapembelajaransenitari.
Datadiperolehdarisiswayangmengambilmatapelajaranmuatanlokalsenitari
berjumlah14siswa.Untukmengetahuisikapsiswaterhadapmatapelajaranseni
tariadalahmelaluipengamatan.Darihasilpengamatanwaldiketahuisiswa
kurangtennotivasibelajar,halini ditandaiantaralainsiswakelihatankurang
perhatian,kurangserius,kurangsemangat,dansiswakelihatanpasif.
Setelahdiketahuisikapawalsiswadi dalamkelas,tahapselanjutnya
adalahmerancangpelaksanaanpemecahanmasalah,untukmemotivasiswa
terhadapembelajaranseni tari. Setelahberdiskusisecaramatangdengan
kolaborator,makadisepakatiuntukmenerapkanpendekatanApresiasiSeniTari
melaluirekamanVidio.Selainitu,jugadirencanakanti dakanberikutnyayaitu
untukmelihatsecaral ngsungpertunjukantaridikratonYogyakarta.
1.2.ImplementasiT ndakan
PadamatapelajaransenitaridengansubpokokbahasanTariputrigaya
yogyakarta(RetnoAsri),dilakukanbeberapatindakanyangditekankanpada
usahauntukmeningkatkanmotivasiterhadapembelajaransenitari.Beberapa
tindakanyangdilakukanadalahsebagaiberikut:
Pertama-tamagurumengajakparasiswake ruangLab. Komputer.
SelanjutnyagurumelakukanpemutaranrekamanVidiotentangberbagaimacam
bentukgayatari.SetelahselesaipemutaranVidio,gurumemberipenjelasan
tentangmateritariyangbarnsajaditampilkan.Kemudiansiswadimintauntuk
menanggapi,temyataparasiswabersemangatuntukmengikutinya.Langkah
selanjutnyaadalahsiswadiajakuntukmelihatpertunjukansecaralangsungdi
BangsalSriMangantiKeratonYogyakarta.Setelahmelihatpertunjukantersebut
parasiswadimintauntukmemberitanggapan,temyataparasiswamenanggapi
denganantusias.Padakenyataannyadenganmelihatsecaralangsungpertunjukan
senitari,diharapkanpeningkatanmotivasisiswaterhadappembelajaransenitari
didalamkelaslebihbaik.
1.3PemantauandanEvaluasi
Berdasarkanhasil pengamatandi lapangandapatdiketahuibahwa
sebagianbesarsiswamengikutikegiatandenganbaik.Melaluihasilwawancara
dengansiswa,bahwapresiasimelaluipemutaranVidiodariberbagaibentuktari
sangatpositif.Semuasiswamenyatakansangatsetujudenganpemutaranrekaman
Vidiotersebut,denganpemutaranrekamanVidioinijugamenambahpengalaman
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siswauntukmelihatdariberbagaimacambentukgayatariyangselamainijarang
dilihatnya.Informasi semacamini ternyatadapatmenambahmotivasidan
semangatsiswadalammengikutiprosespembelajarandikelas.
2. Pembahasan
PengamatanterhadaprosesbelajarmengajarSeniTaribahwasetelah
diberitindakandenganpemutaranrekamanVidiodanmelihatpertunjukansecara
langsungmenunjukkandaperubahansikapyangpositifyangselanjutnyaakan
berpengaruhterhadappeningkatanmotivasiterhadapemb~lajaranSeniTari.
Berdasarkanhasilwawancara,sebagianbesarsiswadenganadanyamodel
pembelajarani i cukupmenarikdantidakmembosankan.Penurnbuhansikap
yang lebih positif dan peningkatanmotivasidisebabkankarenaselama
berapresiasidenganmelihatpemutaranrekamanVidio,merekadikenalkandengan
berbagaimacambentukgayatari.
Berdasarkandata-datayang ditemukan,terungkapbahwamodel
pembelajaranSeniTariyangdivariasikandenganapresiasitarimelaluipemutaran
rekamanVidiodanapresiasisecaralangsungmelihatpertunjukantariterbukti
mampumeningkatkanmotivasisiswaterhadapembelajaranSeniTari.Hal
tersebutdapatdilihatpadatabledibawahini.
Tabell : HasHPengamatanMotivasiBelajar
E. Penutup
Berdasarkanatashasilpenelitan,setelahdilakukanbeberapatindakan
yaitudenganmelaluikegiatanApresiasiSeniTarimelaluirekamanVideodan
melihatsecaralangsungpertunjukansenitari di KratonYogyakarta,dapat
disimpulkanadanyaperubahanyangpositifyaitupeningkatanmotivasisiswa
terhadappembelajaranSeniTan.Antusiasiswadalammengikutikegiatanbelajar
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No Aspek Sebelum Sesudah
I Memperhatikan sebagiankecil semua
2 Mencatat tidaktampak sebagiankecil
3 Mengimitasi/menirukan sebagiankecil semua
4 Bertanya/menanggapi tidaktampak sebagiankecil
5 Saran,Usul,Komentar tidaktampak sebagiankecil
6 MenjawabPertanyaan sebagiankecil sebagianbesar
7 TanggungJawab sebagiankecil semua
8 Aktivitas(menyiapkanalat sebagiankecil semua
praktek)
---
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Berkaitandenganhaltersebut,dapatdikatakanbahwatindakankegiatansecara
rutinmelaluiApresiasiSeniTari denganpemutaranrekamanVideotentang
berbagaimacambentukdangayatari,sertamelihatpertunjukantari secara
langsung,dapatmeningkatkanmotivasibelajarsiswaterhadapembelajaranSeni
Tari.
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